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EL VIII CONGRESO INTERNACIONAL 
DE CIENCIAS PREHISTóRICAS y PROTOHISTóRICAS 
(Belgrado, 9-15 septiembre de 1971) 
Este VIII Congreso de la UISPP, presidido por el Profesor Grga 
Novak, Presidente a su vez de la Academia Yugoslava de Ciencias y Artes de 
Zagreb, reunió en Belgrado a una nutrida representación de especialistas 
de todo el mundo y, como es natural, muy particularmente de países del 
área Danubiana y Balcánica. 
Las sesiones de trabajo del Congreso se desarrollaron de acuerdo con 
una actuación simultánea de ocho secciones que agruparon las diversas 
materias en la siguiente forma: 
1, Metodología; II, Paleolítico 1; III, Paleolítico II; IV, Neolítico; 
A) Países centro europeos , y B) países mediterráneos; V, Edad Bronce 
y Hierro; VI, Las poblaciones autóctonas en el mundo grecorromano; 
VII, Edad Media, y VIII, Países extraeuropeos. 
El interés de la mayor parte de las comunicaciones y la densidad de 
las sesiones de trabajo hacía imposible seguir de forma total los temas 
de cada especialidad, cosa inevitable en un Congreso de tal envergadura y 
con asistencia de especialistas de primera categoría. En líneas generales 
podríamos destacar el interés con que se plantearon los problemas sobre 
métodos de cronología absoluta y muy concretamente sobre la convencio-
nalidad de las fechas de C 14 (Waterbolk). También los temas de neolíti-
zación centrados en los países balcánicos, danubianos, centro y este-
europeos, alcanzaron gran interés (Garasanin, Dumitrescu, Benac, Neust-
upny, Gimbutas, Milojcic, Srejovié, Ehrich, Jovanovié), así como algunos 
del área del Próximo Oriente y Mediterráneo (Todd, Evans, Thomas, Ba-
tovic). 
La sección V, dedicada a las Edades del Bronce y del Hierro reunió 
también a importantes especialistas de la materia, 10 mismo que en la 
que estudiaba las poblaciones autóctonas y el impacto del mundo greco-
romano sobre ellas. 
Se entregó a los congresistas el tomo 1 de las Actas del Congreso, con 
trabajos generales y de síntesis sobre problemas actuales de la prehistoria 
y protohistoria. Además de ello los congresistas se vieron gratamente sor-
prendidos con un valioso volumen, editado por el Comité Nacional de la 
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Organización del VIII CISPP, con el título de Époque préhistorique en 
YougO'slavie, Récherches et résultats. Beograd, 1971, 397 págs., con figuras, 
cuadros y mapas. Se trata de una completa información sobre los resulta-
dos obtenidos por los trabajos de investigapción yugoslavos en los últimos 
veinticinco años. Tras una ordenada relación de las Instituciones arqueoló-
gicas y los investigadores a ellas adscritos en las distintas regiones del país, 
se hace un catálogo de los principales yacimientos pre y protohistóricos, 
dando un breve resumen de su contenido y bibliografía, agrupándolos tam-
bién geográficamente: Bosnia y Herzégovina, Croacia, Macedonia, Monte-
negro, Servia y Eslovenia. Finalmente, se ofrece una síntesis de los distintos 
períodos desde la Prehistoria a la Alta Edad Media en Yugoslavia, a cargo 
de los principales especialistas del país. 
Esta información se completó con una serie de exposiciones y visitas 
a yacimientos que permitieron una toma de contacto directo con mate-
riales arqueológicos de interés y riqueza extraordinarios. 
La exposición sobre Lepenski Vir, organizada por el Departamento de 
Arqueología de la Facultad de Filosofía de Belgrado, ocupó un lugar des-
tacado. Este importante yacimiento prehistórico, excavado de 1965 a 1968 
en la orilla derecha del Danubio, cerca de las «Puertas de Hierro», con 
motivo de las intensas exploraciones arqueológicas en esta zona que ha de 
quedar inundada por la gran presa del Danubio, ofrecía cinco niveles 
de habitación sucesivos, desde el mesolítico o protoneolítico (Lepenki-Vir 1 
a-e y n, al neolítico cerámico antiguo tiPQ Staréevo-Karas-Cris (L. V. III 
a y b). La economía básica de las gentes de L. V. l-II fue la pesca com-
plementada con la caza mayor (ciervo, buey, jabalí), sin duda con la 
ayuda del perro, único animal doméstico documentado. La interesante ar-
quitectura - ilustrada con ochenta y seis casas en L. V. 1 -, de casas tra-
pezoidales con hogares de grandes bloques de piedra, fue objeto de discu-
sión e interpretación en la comunicación del Congreso dedicada a ello. 
Además de la industria lítica, la exposición presentaba la extraordina-
ria serie de veintiséis esculturas monumentales, de las cincuenta y cuatro 
encontradas, obtenidas en grandes cantos o bloques rodeados de 20 a 50 
centímetros representando divinidades o genios del río con una interpre-
tación realista (humanoide-ictiforme) unas veces, y totalmente abstracta 
(con estilizaciones acuáticas) otras. Las gentes de Lepenski Vir lIla y IIlb, 
relacionables con el grupo cultural de Stacevo, continuaron con una eco-
nomía de pesca y caza, pero completada con animales domésticos: buey, 
cabra, cordero y cerdo; la presencia de varias muelas testimonia el uso 
de cereales, aunque no esté comprobado el cultivo. Ya no fabricaban es-
culturas de piedra, pero sí cerámica, de la que se ofrece una muestra. El 
catálogo de la exposición (Lepenski-Vir, Belgrado, 1967) y la espléndida mo-
nografía dedicada al yacimiento (D. SREJOVlé, Lepenski Vir, Beograd, 1969, 
con resumen en francés) dieron una visión muy completa del interesante 
complejo cultural. 
La exposición dedicada a Vinca, también organizada por el Departa-
mento de Arqueología de la Universidad de Belgrado, fue de gran inte-
ré." pues ofreció una serie de materiales arqueológicos de primera catego-
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ría, ordenados según su estratigrafía vertical: 2,2 a 4 m. de profundidad; 
4 a 5 m.; 5 a 6 m.; 6 a 7 m.; 7 a 8 m., y 8 a 10 m. Esta estratigrafía re-
lativa corresponde a excavaciones hechas entre 1929 y 1934. La visita al 
yacimiento de Vinca, enorme depósito arqueológico situado en la orilla 
derecha del Danubio, a 14 km. de Belgrado, completó esta visión. Las 
excavaciones de Vinca, uno de los más importantes yacimientos del Bajo 
Danubio, fueron dirigidas por el Prof. Miloje Vasié desde 1908 a 1934, esta-
bleciendo las bases cronológicas para la prehistoria del sudeste de Europa. 
El espesor de las capas de Vinca alcanza hasta los 10,5 m. en algunas zonas, 
desde los fondos de cabaña de base, correspondientes al Neolítico reciente 
(grupo Vinca) hasta las fases eneolíticas de Baden, Kostolac y Vatin 
en las capas superiores, y más arriba una necrópolis medieval de los 
siglos X-XII. 
Frente al yacimiento de Vinca, al otro lado del Danubio, se puede 
ver el yacimiento de Starcevo, correspondiente al Neolítico antiguo. 
La visita al yacimiento de Gomolava, situado a la orilla izquierda del 
Save en Hrtkovci, completó la visión obtenida con el de Vinca para la 
cronología y evolución cultural de la prehistoria del valle del Danubio. 
Este extraordinario tell, en el que las capas arqueológicas se superponen 
en 6 m. de altura, ha sido sistemáticamente excavado desde 1965, pudién-
dose ofrecer a los congresistas una espléndida exposición del corte estra-
tigráfico y de los hallazgos de los distintos niveles. La estratigrafía divi-
dida en ocho períodos, algunos con varios horizontes de habitación, permite 
seguir una de las más completas secuencias estratigráficas. Gomolava 1, 
con las fases a) y b) correspondientes a dos niveles de habitación, perte-
necen respectivamente a una fase reciente (B2) de Vinca-Tordos y a las 
etapas evolucionadas (C-D) de Vinca-Plocnik. Gomolava 11 corresponde al 
Eneolítico con importaciones de Lengyel y Bodrogkeresztur. G 111 incluye 
varios horizontes de habitación: uno del grupo Baden, dos de la fase 
Kostolac y uno de Bucedol. G IV corresponde a la Edad del Bronce: al 
grupo Watin y a BelegiS I y II. G V contiene cerámica del Grua Bosut 
(complejo Basarabi), con datos muy importantes, como una gran fosa cir-
cular de enterramiento colectivo. G VI es un asentamiento céltico con dos 
horizontes de habitación: uno que contiene material puro de La Tene (La 
H:ne 111) y el otro en que aparecen con más frecuencia importaciones ro-
manas. Con Gomolova VII, en que hay materiales provinciales romanos, y 
G VIII, con tumbas medievales de los siglos XIII y XIV d. de C., termina 
la secuencia estratigráfica del yacimiento, El material procedente de esta 
excavación se pudo ver encuadrado en la interesante exposición que sobre 
«yacimientos prehistóricos de Vojvodina» ofreció el Museo de Novi Sad a 
los congresistas. 
Otra importante exposición fue la que con el título «Los Ilirios y los 
Dacios» organizó el Museo Nacional de Belgrado y el Museo Histórico de 
Cluj (Rumania), para ilustrar la etnogénesis de los Ilirios y las etapas evo-
lutivas de los Dacios. Los materiales arqueológicos, además de ofrecer 
una selección de piezas de gran calidad e interés, eran una buena mues-
tra de los contactos y mutua influencia entre los dos pueblos desde la 
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Edad del Bronce. Un bien elaborado catálogo (The Illyrians and Dacians, 
Beograd, 1971) con un estudio de Draga Garasanin sobre los Illyrios, y 
de Hadrian Daicoviciu sobre los Dacios, completaba esta muestra. 
El Museo Nacional de Belgrado, además de ofrecer sus ricas coleccio-
nes de Prehistoria y Arqueología de todas las .épocas, organizó otra 
exposición dedicada a la antigua ciudad de Belgrado: Singidunum pro-
tohistorique et antique, desde sus comienzos como opidum céltico hacia 
el 279 a. C., con ricos materiales procedentes también de la necrópolis 
céltica de Karaburma y Rospiéuprija, hasta la época de dominio romano. 
La organización de una excursión pre-congreso por la Eslovenia y 
Croacia y de otras dos, después del Congreso, por Bosnia y Croacia meri-
dional y por Servia y Macedonia, permitió a los congresistas un conoci-
miento directo de los principales yacimientos y colecciones arqueológicas, 
de los numerosos Museos e Instituciones distribuidos por todo el país y 
que son buena muestra de la dinámica actividad· desarrollada en los es-
tudios de Prehistoria y Protohistoria yogoslavos en estos últimos años. -
ANA M.a MuÑoz AMILIBIA. 
